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Разрабатываемые сегодня профессиональные стандарты предназначены для осуще-
ствления оценки квалификации и сертификации работников, а также выпускников органи-
заций профессионального образования; формирования ФГОСов и образовательных про-
грамм; решения широкого круга задач в области управления персоналом и др. 
Профессиональный стандарт педагога начинает активно внедряться в практику 
системы СПО [3]. И в первую очередь это связано с переподготовкой и повышением 
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квалификации педагогических работников техникумов и колледжей. Уже появилось 
в интернете достаточно много различных организаций, предлагающих курсы перепод-
готовки педагогов системы СПО длительностью от 2 до 9 месяцев. Процесс пошел. Не-
сложный анализ предлагаемых дополнительных профессиональных программ (ДПП) 
показывает, что их содержание удовлетворяет требованиям профессионального стан-
дарта педагога. Выделяются и изучаются трудовые функции и трудовые действия, обо-
значенные в профессиональном стандарте. 
В то же время анализ построения содержания рабочих учебных программ от-
дельных модулей или дисциплин показывает, что их разработчики не всегда учитывают 
требование согласования профессионального стандарта педагога и ФГОС ВО по направ-
лению подготовки 44.03.04 Профессиональное образование (по отраслям) [4], а кое-кто 
и не знает о его существовании. Между тем, имеется различие между ФГОС ВО и про-
фессиональным стандартом педагога, который был разработан позднее. Таким образом, 
существует определенное противоречие между требованиями реализации профессио-
нального стандарта педагога и содержанием ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.03.04. Это приводит к тому, что слушатели подобных курсов знакомятся и ос-
ваивают функциональные требования работодателя к педагогу, как детерменанты сфе-
ры труда. Требования же образовательной сферы, выраженные через профессиональ-
ные и ключевые компетенции, остаются «за кадром». Причем, если трудовых функций 
в профессиональном стандарте три–пять и трудовых действий около десятка, то во 
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 только профессиональных компетен-
ций несколько десятков. Тоже самое можно отметить и относительно ФГОС СПО по 
направлению подготовки 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) [5], со-
гласно которому осуществляется подготовка будущих мастеров производственного 
обучения в организациях системы СПО. 
Такое рассогласование приводит к тому, что слушатели, прошедшие эту пере-
подготовку, лишь углубляют свои знания по уже имеющемуся у них функционалу, хотя 
и в более систематизированном виде. Дело в том, что основной состав слушателей на 
курсах переподготовки – это действующие преподаватели и мастера, не имеющие педа-
гогического образования. Отсутствие знаний и умений по конкретным профессиональ-
ным компетенциям оставляет их за пределами требований ФГОС, тем более, что овла-
деть этими компетенциями за краткое время вряд ли возможно. Это связано с тем, что 
не все предлагаемые дополнительные профессиональные программы включают органи-
зацию стажировки слушателей. В результате проводимая переподготовка превращается 
в традиционные курсы повышения «знаниевой» квалификации. Компетентностный же 
подход сегодня требует формирования компетенций как совокупности знаний, умений 
и опыта практической деятельности, причем на определенном, конкретном уровне. 
Этот уровень должен соответствовать требуемому профессионализму преподавателя 
и мастера и не является только просветительским, знаниевым [1]. 
Как разрешить данную проблему? Может быть несколько путей, но остановимся 
на методологическом приоритете и концептуальной модели переподготовки педагогов 
системы СПО, которая может реализовываться различным образом в зависимости от 
конкретной ситуации. Поскольку нам придется согласовывать трудовые функции, 
представленные в профессиональном стандаре и профессиональные компетенции, обо-
значенные во ФГОСах, назовем нашу модель профессиональной переподготовки педа-
гогов СПО функционально-компетентностной, подчеркивая этим то, что мы, отталки-
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ваясь от требований профессионального стандарта (трудовые функции), согласуем их 
с требованиями ФГОСов (профессиональными компетенциями). Сегодняшняя ситуа-
ция со стандартами обязывает нас это делать. Такой симбиоз позволяет педагогу, про-
ходящему переподготовку, быть в контексте профессионально-педагогического обра-
зования (ППО), чего у него как раз и не было ранее. Это также позволяет разграничить 
понятия педагогического образования и профессионально-педагогического. Так как 
в рамках первого осуществляется подготовка педагогов для обучения по конкретным 
учебным дисциплинам, в то время как второе (ППО) призвано подготавливать педаго-
гов, обучающих будущей профессии (специальности) в рамках преподаваемых дисцип-
лин или профессиональных модулей. 
Структурно функционально-компетентностная модель переподготовки педаго-
гов системы СПО может быть представлена так, как это сделано на рисунке. 
 
 
Концептуальная модель переподготовки педагога системы СПО 
Рассматриваемая концептуальная модель переподготовки педагога системы СПО 
включает несколько уровней. На первом уровне задаются целевые составляющие модели: 
ценностный потенциал личности педагога, отражающий его духовно-нравственную и граж-
данскую позицию и соответствующий требованиям общества; требования рынка труда 
и работодателя, которые определяются уровнем социально-экономического развития эко-
номики; требования ФГОСов и квалификационной характеристики педагога. Ко второму 
уровню модели относятся конструкты, которые включают необходимые ключевые квали-
фикации, являющиеся надпрофессиональными, и общие, общекультурные (согласно 
ФГОСам). Третий уровень модели составляют требования ФГОСов и профессионального 
стандарта педагога, которые как раз и должны быть согласованы посредством трудовых 
функций, трудовых действий и профессиональных компетенций. Эффективность этого со-
гласования определяется конкретностью дополнительной профессиональной программы 
и детализацией ее целей. При этом рабочие учебные программы отдельных дисциплин 
(модулей) должны быть четко ориентированы на компоненты соответствующих форми-
руемых профессиональных компетенций. 
В модели отдельно выделен блок индивидуально-личностного опыта педагога, 
который необходимо учитывать в процессе переподготовки. Как показывает образова-
тельная практика, педагоги системы СПО порой обладают достаточно значимым про-
фессиональным (отраслевым) опытом работы на производстве, что повышает эффек-
тивность процесса переподготовки. 
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Реализация данной концептуальной модели в практике дополнительного про-
фессионального образования [2] показывает, что для большинства слушателей является 
откровением само существование ФГОСа по направлению «Профессиональное обуче-
ние (по отраслям)», и поэтому используемая бинарность стандартов более благоприят-
но сказывается на результатах переподготовки. 
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